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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm.. 622/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el 'Coman
dante de Máquinas (E1) don José Manuel Rodríguez
Touza pase destinado al Estado Mayor del Mando
de Escoltas, con carácter voluntario, cesando como
Profesor de la ETEA al finalizar el actual curso es
colar.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se encuentra comprendido en .el apartado a) de.
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
Madrid 2 de mayo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 620/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas (ET) don Antonio Foncubierta Martí
nez pase destinado al STUM del Arsenal de La Ca
rraca, con carácter voluntario, cesando en su actual
destino.
Madrid, 2 de mayo de 1975.
Excinos. Sres.
...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 621/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitánde Máquinas (ET) don Cipriano Ferrín Freire pasedestinado al Dique Flotante (Cartagena), con carác
ter voluntario, cesando en el STUM del Arsenal de
Cartagena.
Madrid, 2 de mayo de 1975.
Excluos. Sres. ...
Sres.
1„
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
.0.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 365/75 (D).—Por cum
plir el día 5 de noviembre de 1975 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Capitán de
Corbeta (ni) de la Escala de Tierra don Antonio Do
rrio Castedo cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado" ; quedando pendiente (lel se
rialamieno de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de justicia Militar.
Madrid, 2 de mayo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 366/75 (D).—Por cum
plir el día 4 de noviembre de 1975 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Teniente de
Navío de la Escala de Tierra don Laureano Galifia
nes Vega, cese en la situación de "actividad y pase
a la de "retirado" ; quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de mayo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 627/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente de
Intendencia de la Escala de Complemento don Guiller
mo Pérez-Olivares Hinojosa pase destinado a la Inten
dencia de la jurisdicción Central, asignado a la Co
misión de Expropiación de Terrenos con destino a
las nuevas estaciones de Radio del Estado Mayor de
la Armada, cesando en la jefatura de Aprovisiona
miento del Arsenal de Cartagena.—Forzoso.
Madrid, 3 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEA
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Francisco Jaraíz Franco
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Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 623/75, del Director de Reclu
amiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo estableci
do en la norma 11 de las provisionales de Marinería,
modificada por la Orden Ministerial núm. 568/72 (D)
(D. O. núm. 246), causa baja como Cabo segundo de
Marinería (aptitud Patrón de Embarcaciones Meno
res) Jorge Matéu Masier, que deberá completar el
tiempo de servicio que le resta como Marinero de
segunda.
Madrid, 2 de mayo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 624/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo estable
cido en la norma 11 de las provisionales de Marine
ría, modificada por la Orden Ministerial núme
ro 568/72 (D) (D. O. núm. 246), causan baja como
Cabos segundos de Marinería (aptitud Buceador Ayu
dante) Miguel Pardo de Donlebún Macías y Fran
cisco Javier Llebaria Carbonell, que deberán com
pletar el tiempo de servicio que les resta como Ma
rineros de segunda.
Madrid, 2 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Funcionarios de empleo interino.—Nombramiento
IP destino.
Orden Ministerial núm. 367,/75 (D).—En virtud
de lo prevenido en el Título IV de la Ley articulada
de funcionarios civiles del Estado y emitido informe
favorable por la Junta Permanente de Personal del
Alto Estado Mayor, se nombra funcionarios de em
pleo interino del Cuerpo General Auxiliar a don Ma
nuel Rodríguez Montero, don Celestino García -Ra
mírez y don Fernando Acosta Torrejón, para pres
tar sus servicios en el Servicio de Subsistencias del
Arsenal de ul Carraca, con efectos de la fecha de
torna de posesión de dicho destino.
Para consolidar el nombramiento deberán prestar
juramento de acatamiento a los principios fundamen
tales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fun
damentales del Reino, remitiéndose a este Departa
LXVIII
mento de Personal el acta.de torna de posesión y de,claración jurada correspondientes.
Este nombramiento será revocado de acuerdo conlo dispuesto en los artículos 104 de la citada Ley ar.ticulada y 2.° del Decreto número 94/68, de 25 de
enero.
Madrid, 2 de mayo de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 368/75 (D).—Se dispo.
ne que los funcionarios civiles que a continuación se
relacionan cesen en la situación de actividad y pasen
a la de jubilación", en las fechas que al frente de
cada uno se expresa, por cumplir la edad reglarnentb
ria para ello:
.Cuerpo General Auxiliar.
Dala María del Carmen Tíscar Castro.-11 de
noviembre de 1975—En situación de "excedencia
voluntaria".
'Cuerpo .Especial de Maestros de Arsenales.
Don Ginés Caldevillas Cánovas.-21 de noviembre
de 1975.—Destinado en el STCM e INT del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo.
Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores.
Don Francisco de la Cruz Sánchez.-27 de 110Viern•
bre de 1975. Destinadd en la Escuela Naval Militar.
Escala de Administrativos de la Marina Civil,
a extinguir.
Don Fernando García Sánchez.-14 de noviembre
de 1975.—Destinado en la Subsecretaría de la MA.
rina Mercante.
1Escala de Capataces de la Primera Sección
de la Maestranza de la Armada, a extinguir.
Capataz segundo (Talabartero) don José Chanivel
Moreno.-4 de noviembre de 1975.—Destinado en el
STA del Arsenal de La Carraca'.
Escala de Operarios de la primera Sección
de la Maestranza de la Armada, a extinguir.
Operario de primera (Fundidor) don Francisco
Tello Hernández.-15 de noviembre de 1975. Des.
tinado en la Escuela de Submarinos.
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Escala de Obreros de la Tercera Sección
de la Maestranza de la Armada, a extinguir.
Obrero (Conductor) don Juan López Marín.-5 de
miembre de 1975.—Destinado en el Parque de Au
tomovilismo número 3, de Cádiz.
Madrid, 2 de mayo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excnios. Sres. ...
Sres.
Personal civil no funcionario.
Convocatoria.
.4"
Resolución núm,. 429/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se convoca examen-concur
so para contratar, entre personal civil, dos plazas de
Profesor de Enseñanza Primaria, para prestar sus
servicios en el Colegio de Educación General Básica
de Mollabao, dependiente de la Escuela Naval Mili
tar, Marín (Pontevedra).
BASES
Primera.—Para ser admitidos en este concurso, los
solicitantes deberán reunir las siguientes condiciones :
De generalidad :
Ser de nacionalidad española.
Tener cumplidos los dieciocho arios de edad en la
fecha de cierre de admisión de instancias.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria,
para lo cual serán reconocidos por el Servicio Médico de la Armada, que hará el debido estudio radio
gráfico e informe radiológico.
No haber sufrido sanción penal disciplinaria o de
otra índole incompatible con la función a desempeñar.
Particulares del concurso :
Estar en posesión del título de Profesor de Educa
ción General Básica o Maestro de 'Enseñanza Pri
maria.
Para personal femenino :
Haber realizado el Servicio social o estar exentasdel mismo.
Segunda. Las instancias, suscritas de puño y le
ra los interesados, deberán ser dirigidas directa
mente al excelentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona Marítima del Cantábrico (El Ferrol del Caudillo).
Tercera.—El plazo de admisión de instancias será
de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación de esta Resolución en el Bo
letín Oficial del Estado, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo..
Cuarta.—Las instancias, en las que los interáados
liarán constar bajo su responsabilidad la concurren
ci ade los requisitos exigidos en labase primera, po
drán ir acompañadas de documentos acreditativos de
los méritos que estimen convenientes poner de re
live.
Quinta.—Dentro de los diez días siguientes al de
la terminación del plazo' de presentación de instan
cias, la Jefatura de Personal Civil de la Zona Marí
tima del Cantábrico las remitirá al Presidente del
Tribunal, y diez días después se celebrarán los exá
menes.
Sexta.—El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido por :
Presidente : Capitán de Fragata don Ignacio Cela
Diz.
Vocal : Comandante de Infantería de Marina don
Germán Leira Rodríguez.
Vocal-Secretario : 'Comandante de Intervención don
Enrique Torres Viqueira.
Séptima.—Los exámenes consistirán en demostrar
la aptitud adecuada a la categoría profesional de la
plaza convocada.
CONDICIONES TECNICAS
Octava.—Las funciones a realizar por los concur
santes que sean seleccionados para ocupar las plazas
convocadas serán las propias de su categoría profe
sional en las definidas en el grupo I-A) Titulados del
anexo nmero 1 de la vigente Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
Novena.—Los concursantes pie ocupen las plazas
que se convocan quecIarán acogidos a la Reglamen
tación de Trabajo del Personal Civil no Funcionario,
aprobada por Decreto. número 2.525/1967, de 20 de
octubre (D. O. núms. 24 7y 252), y disposiciones le
gales posteriores dictadas para su aplicación.
Diez.—De acuerdo con la citada Reglamentación,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de 7.670 pesetas.
b) Plus complementario de 3.300 pesetas mensua
les.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
viclady 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
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f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
Once.—E1 período de prueba será de cuatro meses
y la jornada laboral de echo horas diarias.
Doce.—E1 Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los
medios auxiliares de personal y material, utilización
de gabinetes psicotécnicos, etc., que considere conve
niente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
Trece.---En esta convocatoria, de conformidad con
lo autorizado en el último párrafo del artículo 10 de
la Reglamentación de Trabajo del Personal Civil no
Funcionario de la Administración Militar, además de
las preferencias generales y legales que precedan, se
establece otra en favor de los huérfanos, viudas e
hijos del personal civil o militar de la Armada, siem
pre que superen las pruebas correspondiente.
Madrid, 31 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Cambios de clasificación.
Resolución núm. 626/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 19 de la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de oc
tubre .(D. O. núms. 247 y 252), se dispone el cambio
de clasificación a Operador de Ordenadores del Ope
rador de Máquinas Clásicas doña Victoria Eugenia
Pérez Pina, que presta sus servicios en el Centro de
Programas y Tratamiento de Datos de Gestión.
Percibirá los mismos emolumentos que actualmente
tiene fijados en la categoría de Operador de Máquinas
Clásicas.
Madrid, 30 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Baja a petición propia.
Resolución núm. 625/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con arreglo a lo que determina el
artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo*del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
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tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, deldeoctubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone la baja
a petición propia, del personal que a continuación s;
relaciona :
Licenciado en Medicina y Cirugía don Clemente
José Ouintana Martero, con destino en el Hospital
(le Marina de El Ferrol del Caudillo.
Mayordomo de segunda clase don Félix de Pedro
Esteban, con destino en la Residencia de Jefes
ciales del Sector Naval de Cataluña.
Oficial segundo Administrativo doña Paloma
reno Calvo, con destino en el Estado Mayor de la Ar.
macla, a partir del día 30 de marzo del año en curso,
Operadora de Máquinas Clásicas doña María Te.
resa Aguirre Merino, con destino en el Centro de
Programas V Tratamiento .de Datos de Gestión del
Estado Mayor de la Armada, a partir del día 20 de
abril del ario en curso.
Madrid, 30 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y Doncions
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exilmenes.
Resolución delegada núm. 361/75, de la Jefatu.
ra del Departamento de Personal.—Se dispone pelos
Tribunales de Exámenes y Junta Facultativa de Re.
conocimiento Psicofísico para la celebración de las
oposiciones a ingreso en la Escuela Naval Militar, con.
vocadas por Orden Ministerial número 157/75 (D),
de 8 de febrero (D. O. núm. 46), queden constituidos
como sigue :
Presidente de todos los Tribunales.
Capitán de Navío don Luis Rafael Martínez-Caila.
vate Ballesteros.
Secretario de todos los Tribunales y Junta Facultativa
de Reconocimiento Psicofísico.
Capitán de Fragata don Adolfo Fernández de Loay«
sa Casola.
Junta Facultativa de Reconocimiento Psicofísico.
Presidente.
Coronel. Médico don José María Suárez Altozano.
Vocales.
Teniente Coronel Médico don Primitivo del Valle
García.
Comandante Médico don Andrés González Ruiz.
Comandante Médico donL\dolfo López Díaz.
Comandante Médico don Carlos Tello Fernández.
Comandante Médico don Angel Galván Negrín.
Capitán Médico don Leopoldo Aranda Calleja.
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Tribunal de aptitud Física.
Vicepresidente.
Capitán de Navío don Antonino Cordero Belmonte.
Vocales.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Méndez Martínez.
Comandante de Infantería de Marina clon Manuel
Fernández de la Puente López.
Comandante Médico don Carlos Tello Fernández.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco Ja
vier Mena Mínguez.
Tribunal de pruebas Psicotécnicas.
'Vicepresidente.
Coronel Médico don Baldomero Falcones Rábago.
Vocales.
Capitán de Corbeta Ingeniero (IAN) (EC) don An
tonio Vélez Catalán.
Comandante de Intervención don Enrique Torres
Viqueira.
Secretario Técnico.
Capitán de Infantería de Marina don Joaquín Na
vas Martín.
Auxiliar.
Oficial Administrativo contratado doña María Je
sús Rojas Moreno.
Tribunales de Idiomas, Ciencias Exactas y Física.
Vicepresidente de estos Tribunales.
Capitán de Fragata don Tomás Valdés Ibáñez.
Inglés y Francés.
Ponentes.
Capitán de Corbeta don jenaro Lorente Morales.
Comandante de Infantería de Marina don Germán
Leira Rodríguez.
Análisis Matemático ) Geometría Analítica.
Ponentes.
Comandante de Máquinas don Antonio Torresclueira.
Capitán de Intendencia clon Antonio E. RodríguezPérez.
Geometría y Trigonometría.
Ponentes.
Teniente de Navío don Constantino RodríguezGarcía.
Capitán de Intendencia don Antonio E. RodríguezPérez.
Física.
Ponentes.
Comandante de Infantería de A1arina don Germán
Leira Rodríguez.
Comandante de Máquinas don Antonio Torres Vi
queira.
Vocales de estos Tribunales.
Capitán de Corbeta don Jenaro Lorente Morales.
Comandante de Infantería de Marina don Germán
Leira Rodríguez.
Comandante de Máquinas don Antonio Torres Vi
queira.
Teniente de Navío clon Constantino Rodríguez
García.
Capitán de Intendencia don Antonio E. Rodríguez
Pérez.
Escribientes para todos los Tribunales y Junta Facul
tativa de Reconocimiento Psicofísico
Sargento primero Escribiente don Rafael Heredia
Sarrió.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don José Fernández Martínez.
Auxiliar de Secretaría para todos los Tribunales.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
doña María Dolores Montojo Núñez.
En tanto se dicten disposiciones complementarias
para regular en los diferentes casos lo establecido en
el punto dos, artículo 27, capítulo III, del Decreto
número 176/1975, de 30 de enero (D. O. núm. 40),
sobre cuantías allí señaladas, se reconoce el derecho
al percibo de asistencias en la cuantía de 400 pesetas
por sesión alos Presidentes y Secretario, y de 320 pe
setas por sesión al restante personal de la presente Re
solución.
La Junta Facultativa de Reconocimiento Psicofísi
co quedará subordinada, en lo que respecta a la parte
orgánica, al Presidente de todos los Tribunales.
Dado el carácter extraordinario de estos Tribunales,
le será de aplicación lo dispuesto en 11)5 puntos seis,
siete y ocho del artículo 27 del Decreto antes citado.
El personal anteriormente reseñado que no se en
cuentre destinado en Madrid será pasaportado con
tiempo suficiente para poder asistir a la reunión pre
via, que tendrá lugar en este Ministerio en la mañana
del viernes 23 de mayo próximo, debiendo permanecer
en la situación de comisión indemnizable del servicio
hasta que finalicen las actuaciones del Tribunal para
el que ha sido nombrado.
Madrid, 30 de abril de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
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Convocatorias.
Resolución núm. 69/75, de la Dirección de Enserian
2a Naval.-Como resultado de la clasificación de instancias'
presentadas para tomar parte en las oposiciones convocadas
por Orden Ministerial (D) de 8 de febrero último (B. O. del
Estado núm. 47 y D. O. 1111111. 46.), son admitidos a examen
los opositores que a continuación se relacionan, con expresión
del número que les ha correspondido en el sorteo verificado
en este Ministerio y grupo asignado:
•
Apellidos y nombre Número Grupo
Abad Vilas, José ....... ....
.Aguirre García, Eduard,
Aguirre Sánchez, Juan Luis
Aláez Feal, Octavio
Alamo Martínez, Juan del
Albaladejo Bernabé, Francisco
lAlbaladejo López,- Rafael
Alemany Márquez, Jgsé Ramón
Almagro Guzmán, Miguel Angel a.
Alonso Fogué, Vicente Juan • a
-Alonso -Ortiz. -.Luis Antchio
.Alvarez de Sotomayor Medd, San
tiago
•
Ameyugo Catalán, Jesús. José
Andréu Lara, Ginés
Antón Armada, Santiago
Antón.Sánchez, Domingo
Aragón Cánovas, Francisco Juan
Argudo Gutiérrez, Carlos
Arroyo Carrillo, Antcnio
Arroyo Lloréns, José Manuel
Arroyo Puertas, Adolfo
Ballesteros Blaise 3mbrecht, Mi
guel Angel
Ballesteros Fernández, -Francisco
Bandín Mosteyriri, Rcglio
Barber López, Santiago
Barrachina Gómez, Manuel Javier.
Barranco Díaz, ,Tosé Manuel
Barro Ordovas, Ma.nriel
Barro Ordovás, Ramón
Barrull García, Enrique
Bascones Cervera, Jorge
Baturone Domínguez, Eugenio lata
Bausl.V.Carciellach, Luis
Bausá Cardellach, José Manuel ...
Bausá Valdés, Carlos
Bauza Abril,BartoloméBeardoMuñoz, Emilio
Belizón Conde,' Luis Miguel
Belizón Roclrilauez, Fernando
Bellas Dublang, Juan Carlos
Berlín Gómez, Miguel
Bernal González-Villegas, Eduardo
Bernal Scharrhausen, Francisco
Bernardo Pérez, Mentid.
Bianqui Rebagliato, Antonio
Blasco Casares, Fernando
Boado Ororbía, Vicente
Bosque Uribarri, Arturo del
Botella García-Lastra, Enrique Ma
nuel
Breijo Claur, Andrés
Brinquis Crespo, Eduardo
Bouyón Reig, José Luis -
Buhigas Juanatey, Francisco Jesús
'Cabezas Roda, Francisco Cipriano
Calero Fuentes, Federico
Cámara. Muñoz, Enrique.,
Camón Al.a.mán, Ignacio
Campos Guriía, Rarnún
Camufla de' Francisco, tallado
Candela Lcstaló, José María
Cánovas García, Jcv,é
Cáncvas García, José Luis
Cánovas Sánc'laz, Bartclome
Caño Sánchez de Neyra, Juan Car
los.
Cardos Fernández, Ramón
Caridad Villaverde, Manuel José
Carrasco Pena, Andrés Pecho
Carregal Carrasco, José
Castillo Monreal, Juan
Cebrián Pazos Alfonso
-Cañal Martínez, Francisco Ja71er
Colón Pérez, Jesús 0 ,a 11 •
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-
Cordón Scilarfhausen a Guillermo
Correa Maréu, Fernando .
Corrochano Santos, Manuel Angel
Cuevas Casquero, Antonio
Cui.??.as Rodríguez, Rafael José
Cunda Sanchez-Monge, Javier a
Chaves ,55nc1etz1 Javier .
Churruca de /zlor de Aragón, Pablo
Delgado Ca7,acio, Josú
D,Jgado IVialaxechovarria, Francis
co Javier
Delgada Rolar:di, Francisco Javier
Díaz EsOinar, Félix
D'atz del- Río Caballo. .Carlos
Díaz del Rió •Fery, Javier
Díaz del. Río Jáudenes, Luis
Díez García-Borbolla; .Donato
Díez García-Borbolla, Rafael Donato
Díez Solera; -Luis
Dubois Guinea, Enrique
Vailejo, Luis
Escobar Fernández, Miguel Angel
7spigado Domfivuei, Luis Javier
Esteban Leiva, Juan Jesús
Fajardo Jimena; Emilio
• '
Feal Vázquez, Francisco Javier .
Fernáivlez• Alcover
•
Félix
Fernández Jaesuría, Jorge Luis
Fernández Rodríguez, Jesús Fermín
Fernández Roibás, José María
Fernández de Bobaciilla Hastings,
-Fernando
Fernández de Babad:11a y Lassalet
•ta, *Rafael •
Fernánclez,Palácios Melgarejo. Fran
.cisco de Borja •
Fernández-Prieto González, Jca.é
Manuel .
Ferreiro-Sánchez. Manuel
Figueras Liañe,' José Juan ,
Filgueiras. Martíriez, .Alberto
Flethes Serrano, Jorge
Fontán Farifia, .Julio José
Fontán Fariña, Rnarelio
Fontan Suanzes,
Fantanals Púrez-Villamii, Juan Car
los
Frac7e Gabeo, Luis Ig,nacio
Franco Suanzes, Jesús
F(15-,ler Genzalez 'de la.. Riva, Diego.
Ga!án Sáez, • Luis
Gamundi. Pena, Santiago .
Carat Caramé, Manuel
Gárate Pasauín,- José .María
García 'Alcázar, Jacintc
García. Alonso, Ignaaic .
García Caparrós, Jesús Guillermo
García Colomina. Juan Ignacio'
García. García, Carlos
García García, José.
García Martínez,. José Javier
•C_iarcía Murga, Jcaé Aurelio
García. Nicólás, Antonio
Garaía Poza,' Isidro Alfonso ......
García Ramírez, José. María
García Ruiz, Antonio
García Velo, José Luis
García-Bouza Marzo, Juan Antonio
García de- Paredes Pérez de Sevi
Ha, Pedro .Ange!
Gil Gamundi, Juan -Luis
Gil de Sola Costell. José Ignacio
Girón Llinas. Rafael
Golmayo Hafner, Oscar
Gómez Árida., Juan. Luis
Gómez Bagó,. Francisco ,Javier
Gómez Bosch,. Santoa
Gómez Fernández, AngEl Manuel
Gómez Jiménez, .Iosé Antonio
Gómez Soto, José Javier.
Gómez Tolus; Carlos
González Alvárez, Manuel
González Fernández, 'Francisco Ja
vier
•
González
Ganzález
González
González
Gonalez
Gorrailez
González
González
González
do
...
Ferrera, Elíseo
Gago, José Manuel
González, José Luis •.
Maciá, Francisco
Pérez José María
Pol, Ramón
Quintela, José Ramón
Vázquez. Carlos
Camino MuFluzuri Eduar
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Grau.
.Guge
Guin
Guita
Gutió
Hern
Herm
Heraí
Berat
Hern
la. 1
Hertf
Horca
Hurta
-1glesir
Iglesi
Ivars
Jara
Jáude
Jade
Jinién
Jralen
Junqt
Lacav
Lana
lasho
*Lavill
-.Leiva
Lewie
Lobo
López
López
López
López
1.(.5¡)ez
López
López
López
López
López
López
Loren
Losad
Lomo
Metes
toni
Magd
Mans
Mans
Matiz
Marq
Martí
Martí
Martí
'Martí
Martí!
/vlartí
. Martí
Martí
/14artit
Martí
Martí
Martí'
guel
Matee
Matos
Matre
Meca
Melén
Méncl
Migal
Miran
Mira
Miran
Molla
Molin
Mollá
Moi
fonte
José
Mont
Mont
Moral
Moral
Moral
More
More
Motg
Mullo
Aacinclos y nombre Númeró .Grupo Aoenatos •y-
nornor
-
•.....L'IlleLU ‘..11UWJ
Reines, Miguel Angel , ..,
Gironés, Carlos .
a Caballos, Juan Ignacio ...
rt Gonzalez, Miguel Adolfo a.
rrez López, Francisco ..... 'a.-
,ncrez Mi¡ares; Leonardo „,....
nelez Rodríguez, Julio .••
aclez Sánchez, Jesús Manuel,
,ndez Sánchez, José Luis „,...
indez-francés Fernández de
Puente, José Ignacio •,
Ilder de Aidecoa, Javier ,
jada Schwextz, José Enrique
do Pérez, Francisco ........
is Bello, .José Antonio „,
ts de l'aúl, Eduardo
ts Torrente, José Luis . ..... ..,
Pérez, Jorge Juan ..
Enríquez, Alvaro ...... .........
nes Casas, Ramón
nes Gual de Torrella, Luis
ez Diufaín. José ....
ez Rodriguez, Julio .
,era Aparicio, Muniiel .
e García; Francisco •.
i Conde, José .
Tán Lanagran, Fernando .....*,
Génova, Arturo
allanos, 3osó Maria
Ros, J0Ctil , ......
Id Carazo, Pablo Arturo ......
Chaves. Mariano •..
Casas, 'Enrique 1
Díaz, Dalí()
Golpe, (;ésar Il.amón
Luacee, Francisco Javier
Moreno. José Antonio .
Porra, Francisco ... ,
Rivas, Antonio ,
Saavedt•a, José .Luis a,,., ......
Sanz, 3o:A María ..
-Cerón de Lara, Federico a-.
-Cortijo Díez de Oña.te. José ..
lo Benavente, Angel Arturo.
1 Rodríguez, Juan 4...
Rodrig,aez, Bernardo .
5n López-Ledon, Jesús 1\.'faría
re de San Juan Sánchez, An-
D .
alena 0C110a, José Antonio ...
met Penca, Jose Aurelio ......
) Bovflla, Jorge
nao Fernánclez-Fferedia, Pablo.
tez Neva'. Pedro
1 Seharfhau.i,en. Oscar •..,...-.
1 Alcázar, Fernando .
1 Lud¿firt, Andrés ,
1 Malo, Greaaorio
1e2 Abril, Antonio
tez Ara, Ignacio ... •
iez Goiriz, Janne
.tez Núñez, José .h:laría
le.z Pérez, Joaquín,
:tez Rubio, Jua--a. Antonio
'tez Sandra, Esteban
lez-Carrasco Espinosa., M i -
."
s Rodrig-uez, Adolfo :Miguel
Olózaga, Aurelio .,,
s Mansa, Geranio
Rodriguez de Rivera, José ...
dieZ -Pasquín, Luis ...
wro Redaño, Luis -
:z Santa.-Olaila. José Manuol
Cachaza, llamó
L itodrígu.ez, José .. .
izz, Samper, Antonio -
da Blaaco, Juan Carlos .
da, Freira, Fraacisco J'aviar
da Freira, Juan. -Antonio ..
o Santiago, Luis Miguel •
aro Guaro, Miguel Angel
Ayuso, Luis .
.eo Alonso, Nicolás
ro yernloadez de B o badillao
Ramón %
ro Martínez, José Luis •..
Ijo Salazar. Ramón .
et Donúnguez, Riaardo .EP Martincza José
es Trasancoll, J036 María
Lo Lorenzo; Juan José a..
'a Muñoz de Curva, Juan...
ido Nicolás. Alfonso Rafael
z Grosso; Julio Antonin
178
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235
207
20
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213
23
172
12
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50
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43
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42
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32a
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256
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24
365
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128
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87
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1e8
7
68
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3 PG
260
175
101 NI. Lanas
151
63
117
77
383
208
Muñoz Pérez, José Jesús ,.....„.,..
Navarro Fernández, José Ramón ...
Niebla Gil, Juan Carlos , ••
Núñez Saave,cira, Antonio José
Ojea Rivera, Santiago .
Olivcro Angulo, Antonio .
Olvera Perdigones, Jotsé
Ortega Marín, Juan José
Ortells Polo, Vicante Pablo
Orti Pérez, Juan Minitel .
Ortiz Alarcón, Andrés ..... ..... ,
Otero Áldcreguía, Manuel
Otón. Pastor, Ginés José . •
Outón García. Manuel Emilio
Pagan Jiménez Juan. Sebastián
Palació Rodríguez, Juan : .
Palomares Forninaya, Angel . .
Pan de Alfar°, F.,stanisrao
Pavía Galán, Francisco Javier •
Pemartín -Sirvent, Pedro Fernando
Peñuelas González, Francisco
Peñuelas González, Juan.
Perales' Garat, Pcdro . .
Pérez Alonso, llamón María
Pérez •Camacho, Manuel ••
Pérez Fernández, Manuel .
Pérez Fernández, Manuel
Pérez de Nanclares Pérez. de Aceve
do, Alfonso .
Pérez de Nanclares Pérez de Ace-
vedo, Francisco Javier
Pérez-Ojeda Pérez, Eugenio V. ,
Pidal Cervigün, Ni¿olás José ama
Pintos Pintos, Antonio
Pirielro Lemos, Ramón
Portolés Sanjuán. José Antonio
Prats Sánchez-Forragut, José Mi
guel •
Pruñonosa Gil, 1-2ineradio
Quintana Calvo, Juan Bautiata
Quintana Ramos, Alfonso
Rabanal Vizcaya. José Luis
Ramírez Malo, Fernando
Ramírez Montilla, Alberto •
Ramis Melantuche, Migteal
Real Abella, Angel del
Redondo Luna, Francisco
Reinoso Pasqual de Riquelme, José
• María . .
:Requeijo Pascua. Manuel Ramón ...
Requen-a. Olmo, Antonio
Rey Cartelle, jacobo Hipólito ....,
Rey Portolés, Alejandro •
Rey Vich, Carlos Julio
Riera Díaz del Río, Juan Antonio
de la
Rivas González, Mo.nuel .
Rivas Méndez, Juan Antotonio. ,.....
Rivera Fernández, Antonio . ,
Rivera. Moreno. Ricardo
Robledo Zabala. Jesús Luis
Rodríguez Moreno, Franaisco Ja -
vier . •
Rodríguez Pasquín, Antonio
Rodríguez Reyes, Antonio A
Rodríguez Rodriguez, Emiliano
Rodríguez RodrígUez, José Ramón
ri,odríguéz Raincro. Luis
Rodríguez de la Rosa: Juan Ma
nuel ..
Rodríguez-Carrefici Comimges, Agus
tín ,
Roldán Crespi, Padró Luis •
:Roldán Tudela, Pacii"o .
liornán Sánchez, Antonio
ROMer0 Caramelo, Francisco Ja
vier
Romero Garat, Francisco .
:Minero López, Bla.s ,
Roiliero Ruiz, Luis Ahgel .
lia.ft Casteleiro, Jesús
Ruiz do Gmiz Arrabal, Juan Pa
blo e* "
Ruiz Vigo, zlos,é Franeiscp ,
•
Saavodra Abad, Eduardo
Sáenz 1■.lelgarejo, José Manuol
Sa}anova Fernández, Juan
Salgado Estévez, Vicente . .
Salvadores Pena, Rodrigo
San-Martín Lastra, -Ramiro ..
.(71"Inclicz García de Leonardo, Luis.
Yuichez Palacios., Pedro Manuel ...
Sz'oachez Pedrós, José Manuel .
Sánchez de °caña £léxpuru, Juan
• Antonio ...
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Apellidos y nombre Violero i p
Sánchez de Ocaña Eléxpuru, Manuel
Sánchez.Luengo Castellón, Antonio.
Sánchez-Melladc Segovia, Manuel.
Sánchez-Monge Morante, Alvaro ...
Sande Rodríguez, Félix Manuel ...
Stanjuán Solórzano, Rical,do .
Santamaría Alvarez, Francisco ......
Sanz de Pablos„ Jo:Ñ Angel
Seguí Chinchilla, José Ignacio
Sei¡as Parga, José Carlos •
Seeane-Pampin de la Huerta, Ger
mán
Sequeir() Meizoso, José Guillermo.
Serrano Allegue, Abelardo
S.:rrano Asensio, Francisco Javier
Serrano Huici, Luis Fernando
Serrano de Pablo Díez, Javier
Sifres Solanes, José •Ranión
Silva Moreira, Francisco Javier
Sobrino Iraola, Ricardo de
Solano Molina. vhtximo.
Soler García, Juan. Carlos
Suárez Delgallo, Ricardo Jesús
Suanzes Abrisqueta, Pedro Luis
Tomás Cayuela, José
Tornell l3arbosa, Manuel
Torti Blanes, Francisco
Torralbo Pérez, Juan José
Torres Domingo, José Luis
Toubes Navarro, Joaquín •
Turhay Abad, José María
Urcelay Verdugo, José Luis
Vállelo Carrión, Miguel
Valera Freire, Ernesto Manuel
Veiga Blanco, Mario
Vélez Sueiras, Jaime
Vera Orueta, Fernando
Vera °nieta, José Manuel
Verciú Martínez, José Luis
Vicente Fernández, Jesús Manuel.
Vidal Pena, Isidro
Vierna Liombet, /vIanucl- de
Vila Villar, José Antonio
Villegas Costa, José
Vizcarrondo Saba•ér Rafael
Yáñez González, Ignacio
Yohn Zubiría, Javier
Yusty Bastarreche, Francisco
Zafra Caramé, Enrique .
Zafra Caramé, Manuel
Zamora Pérez,-„Juán.Enrique
Zumalacárregui Luxán, Ricardo
• • •
313 9.°
•36 4.°
242 7.°
123
132 4
382 10.3
PG (3•°
239 7.)
527
:339 10.°
Ut, PC 10.°
la7 5
67 9.0
140 PG 4.°
200'
102 3.°
112
45 2.°
4,3 3•°
251 7.°
97 3.°
29
145 4•°
182o5.
133
311 9•°
346 10.°
331
266 7.°
11.3 3•°
307 3.°
295 8.°
70 2.°
76 PG 2.°
228 6.0
201 6.°
306 3.°
4 1.0
18
217 e.*
192 5•°
364
340- 9.°
339 9.°
369 10.°
378 20.°
119 4.0
347 10°
69 2.°
366 10.°
Opositores excluidos por los causas que se indican
Por exceder del límite de edad exigido en el punto 3.6 de la
convocatoria:
Dominguet Balabasquer, Ramón.
.Por excede del límite de edad nigido en el punto 16.2 do
la 'convocatoria:
BOS de la Huerta, Santiago.- PC.
Por no -tener aprobado el Preuniversitario o el Curso c1.3
Orientación. Universitaria, de acuerdo con el punto 3.7 de ia
convocatoria:
Cámara Jiménez, Manuel de la.
García Caravaca. José Guillermo.
García Soto, José Antonio.
Lloréns Cobos, Fernando.
Muñoz Cervantes, José María,
Pérez Mora, Alfredo.
Prieto-Fuga Sonloza, Germán.
Por.haber presentado las instancias fuera del plazo fijado en.
el punto 6 de la convoelltoria:
Alvarez Carmona, Rafael.
Mintegui Hinojosa, Federico.
Otero Gutiérrez, Enrique Germán,
Presa López, José Luis.
los opo:Atores admitidos anteriormente relacionados deberán
efectuar su presentación para la realización de las pruelja5 en
los lugares y horas que a continuación se indican;
a) Reconocimiento vsicc(ísico: Grupos prinic?ro, segundo, ter
cero, cuarto, quinto, sexto, séltiino, octavo, noveno y décimo.
En la Policlínica de Marina (calle Arturo ',Soria, número 270, a
I.XVIII
las nueve horas, de los días 26, 271 28, 30 y 31. de mayo y 2,3i4, 5 y 6 de junio, respectivamente.
•)) Aptitud física: Grupos primero, segundo, tercero, cuarto,quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. En las Instahl.
ciohes Deportivas de la Armada (callo Arturo Soria, número 1
a las muevo horas, de los días 27,. 28, 3t) y 31 de mayo y 2,3,4,
5 O y 7 de junio, respectivamente,
Psicotécnia: Grupos primero, sogundo, tercero, cuarto yquinto, a las dieciocho horas, del día 26 de mayo, en la lastitu,
ción Sindical ¿Virgen do la Palamcv (calle F ancas Rodriguez,
número 111), Grupos sexto, séptimo, octavo, noven3 y décimo, a
las dieciccho horas, del 27 de inzvo, en. el mismo lugar que los
primeros. grupos.
Idionw.s: Todos los grupos, a las dieciocho horas, del día
28 de mayo, en la Institución Sindical «Virgen de la Paloma*
(callorirancos Rodriguez, número 114),
•C) Ejercicios práctico y teórico de Ciencias Exactas y Yisica:
Todos los grupos, a las dieciocho horas, de los días 30 de mayo
y 2, 3, 4, 5 y 6 do junio, en la institución Sindical «Virgen delt
Paloma» (calle Francos nociríjuez, númpro 114),
'Madrid. 23 clg 1111:11 Ca., ZaseiíanNtvtl,a;Enrique Golmayg CU:fuentes(
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Destinos.
Resolución núm. 362/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Se dispone que el Mayor
(Teniente) de Infantería de Marina don Francisco ,
Lorenzo Suárez pase destinado, con carácter forzoso,
al Departamento de Personal (OCRADE), cesando
en el Estado Mayor de la Armada a partir de 19 de
abril de 1975.
Madrid, 2 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 21 de marzo de 1975.-E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán Gonzále.1.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Alicante.-Doña María Rosa Gutiérrez Muñoz, vit1.
da del Coronel de :Máquinas don Luis Milano Daltou
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zaRuiz.—Sueklo regulador : 39.375 pesetas.—Porcen
taje :40.—Pensión mensual (pie le corresponde : pese
tas 15.750.—Ay1da (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—
Fecha de arranque : 1 de febrero de 1975. Delegación
de Hacienda de Alicante.
El Ferrol del Caudillo. Doña Carmen Lorenzo
Otero, viuda del Sargento Fogonero don Victoriano
Rodríguez Barros.—Sueldo regulador : 16.770 pese
tas.—Porcentaje :40.—Pensión mensual que le corres
ponde: 6.708,33 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : pese
tas 10.000.—Fecha de arranque : 1 de enero de 1975.
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
halamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de acy ella notificación, y Por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica-,
ción y la de presentación del recurso.
Madrid, 21 de marzo de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 86.—Apéndice, pá
gina 1.)
Pensiones.---En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
, cedidas a personal civil.
Madrid, 21 de marzo de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Málaga.—Doña Marcedes Padilla Repeto, huérfanadel Celador Mayor de Puerto y Pesca don Juan Padilla Carrillo.—Sueldo regulador : 21.233 pesetas.—Por
centaje 25.—Pensión mensual que le corresponde :6,635,41 pesetas.--Hasta el 31 de diciembre de 1974:
6.104,58 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pese
tas.—Fecha de arranque : 1 de octubre de 1974.—Delegación de Hacienda de Málaga.El Ferrol del Caudillo.—Doña Mercedes SantiagoFernández, viuda del Cabo Fogonero don José DíazSantiago. — Sueldo regulador : 9.450 pesetas. — Porcentaje: 30.—Pensión mensual que le corresponde :3.543,75 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de 1974:
1.417,50 pesetas.—Hasta el 30 de iunio de 1974 : pesetas 2.835.—Hasta el 31 de diciembre de 1974: pesetas 3.260,25.—Fecha de arranque : 10 de junio de
1969.—Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo (26).
Sevilla.—Doña María Cleopatra Villa Moreno, viu
da del Cabo eventual don Antonio Miranda Martínez.
Sueldo regulador : 1.727 pesetas.—Porcentaje : 100.
Pensión mensual que le corresponde : 2.500 pesetas.—
Hasta el 31 de marzo de 1974 : 1.445,33 pesetas.—
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 2.000 pesetas.—
Fecha de arranque : 22 de julio de 1972.—Delegación
de Hacienda de Sevilla (27).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(26) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de-13 de marzo de 1974 (D. O. núm. 81), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior, que queda
nulo. Desde la fecha de -arranque hasta el 31 de di
ciembre de 1969 percibirá la cantidad de 1.275,75 pe
setas mensuales ; durante el año 1970 percibirá la can
tidad de 1.346,62 pesetas mensuales, y a partir del
1 de enero de 1971, según relación.
(27) Desde la fecha de arranque hasta el 31 de di
ciembre de 1973 percibirá la cantidad de 1.188,29 pe
setas mensuales, y a partir del 1 de enero de 1974,
según relación.
Madrid, 21 de marzo de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 86.--7-Apéndice, pá
gina 3.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 21 de marzo de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
— -
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cartagena.—Doña Luisa Jiménez Díaz, viuda del
Radiotelegrafista Mayor de primera don José García
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Gómez.—Sueldo regulador : 25.666 pesetas.—Porcen
taje : 40.—Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 12.833,32.—Hasta el 31 de marzo de 1974 : pese
tas 6.416166.—Hasta el 30 de junio de 1974 : pese
tas 10.266,66.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
11.806,66 pesetas.--Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973. Delegación de Hacienda de Cartage
na (3).
Cartagena.—Doña Modesta Josefa Navarro Gómez.
huérfana del Primer Maquinista don Miguel Navarro
García.—Sueldo regulador : 23.800 pesetas.—Porcen
taje : 25.—Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 7.437,50.—Hasta el 30 de junio de 1974 : 5.950 pe
setas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 6.842,50
pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.
Delegación de Hacienda de Cartagena (3).
Cartagena.—Doña Josefa Ruiz Moliner, huérfana
del Auxiliar segundo de Artillería de la Armada don
Antonio Ruiz Ocaña.—Sueldo regulador : 14.350 pe
setas.—Porcentaje 25.—Pensión mensual que le co
rresponde : 4.484.37 pesetas—Hasta el 30 de junio
de 1974 : 3.587,50 pesetas.-,--Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 4.125,62 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de
septiembre de 1973. — Delegación de Hacienda de
Cartagena (3).
Cartagena.—Doña María Payan García, viuda del
Auxiliar segundo 1\laquinista don Adolfo Payán Mar
tínez.—Sueldo regulador : 13.183 pesetas.—Porcenta
je : 40.—Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 6.591,66.—Hasta el 31 de marzo de 1974 : pese
tas 3.295,83.—Hasta el 30 de junio de 1974 : pese
tas 5.273,33.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 6.064,33.—Fecha de arranque: 1 de septiembre
de 1973.—Delegación de Hacienda de Cartagena (3).
Cartagena.—Doña Dolores González Martín, viuda
del Sargento primero Condestable clon Aurelio Milán
Centenero.—Sueldo regulador : 12.366 pesetas.—Por
centaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde :
6.183,32 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de 1974:
3.091,66 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 4.946,66 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 5.688,66 pesectas.—Fecha de arranque : 1 de
septiembre de 1973. Delegación de Hacienda de Car
tagena (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular, ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada, que percibirá en la cuan.
tía que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranque
de este señalamiento, que queda nulo.
Madrid, 21 de marzo de 1975.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 90.—Apéndice,
gina 4.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con.
cedidas a personal civil.
Madrid, 31 de marzo de 1975.—El Contralmirante
Secretario; Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña Rosario Contreras Sánchez, huér.
fana del Capitán de Corbeta don Adolfo Contreras.–
Sueldo regulador : 23.333 pesetas.—Porcentaje: 1C0
Pensión mensual que le corresponde: 29.166,66 pese
tas.—Hasta el 30 de junio de 1974 : 23.333,33 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 26.833,33 pesetas.
Fecha de arranque: 1 de mayo de 1974. Dirección
General del Tesoro (7).
Cartagena.—Doña Joaquina Martínez Hernández,
huérfana del Teniente de Infantería de Marina don
José María Martínez Gracia.—Sueldo regulador: pe
setas 17.266 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pensión men
sual que le corresponde: 4.316,66 pesetas.—Hasta el
31 de diciembre de 1974 : 4.964,15 pesetas.—Fecha de
arranque : 1 de junio de 1974.—Delegación de Hacien
da de Cartagena.
Madrid. — Doña María del Carmen Baró Alías.
huérfana del M. Mayor Carpintero don Antonio Baró
Conejero.—Sueldo regulador : 22.166 pesetas.—Por.
centaje: 25.—Pensión mensual que le corresponde:
6.927,07 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
6.372,91 pesetas.—Fecha de arranque: 1" de octubre
de 1974.—Dirección General del Tesoro.
El Ferrol del Caudillo. — Doña Manuela Castro
Ares, viuda del Auxiliar primero del CASTA don
José Díaz Corral.—Sueldo regulador : 16.916 pesetas.
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
•de : 8.458,31 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de1974:
4.229,16 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974: pe
setas 6.766,66 pesetas'.—Hasta el 31 de diciembre de
1974 : 7.781,65 pesetas. — Fecha de arranque: 1 de
septiembre de 1973.—Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo (8).
El Ferrol del Caudillo.—Doña María de la EsPe.
ranza y doña Manuela Bouza Miraz, huérfanas del
Cabo primero Mecánico don Manuel Bouza Sánchez.
Sueldo regulador : 8.866 pesetas.—Porcentaje:
Pensión mensual que les corresponde: 3.325 pesetas
Hasta el 30 de junio de 1974 : 2.660 pesetas.—Hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 3.059. Fecha de arran.
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que:1 de mayo de 1974.—Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo (6).
Cádiz.—Doña Patrocinio López Aguilar, huérfana
del Suboficial del Infantería de Marina don Fernando
López Gómez.--:Sueldo regulador : 12.483 pesetas.—
Porcentaje : 30.—Pensión mensual que le correspon
de: 12.483 pesetas.—Porcentaje: 25.—Pensión men
sual que le corresponde hasta el 31 de diciembre de
1974:3.588,90 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de sep
tiembre de 1974. Delegación de Hacienda de Cá
diz (10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.
w para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirlt
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
Puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámiteinexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) La percibirán en coparticipación y partes igua
les. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal acrecerá la de aquella o aquellas que la conser
ven, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(7) Se rectifica la pensión ordinaria concedida por
Orden de 13 de enero de 1975 (D. O. núm. 23), y se
le hace el presente señalamiento de pensión extraordi
naria, que percibirá en la cuantía que se indica, previa
liquidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior, que queda nulo.
(8) Pensión actualizada, que percibirá e4-1 la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas a partir de la fecha de arran
que de este señalamiento y por cuenta del anterior,
que queda nulo.
(10) Pensh'pí temporal, que percibirá hasta el día31 de diciembre de 1974, en que quedará extinguida.
Madrid, 31 de marzo de .1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 90.—Apéndice, página 12.)
E
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 18 de abril de 1975 sobre liquida
ción del Impuesto sobre el Lujo en-los auto
móviles procedentes de las Islas Canarias.
Ilustrísimo señor :
Con la entrada en vigor de la Ley 30/1972,sobre régimen ecom'nnicol fiscal de las Islas Ca
narias, los títulos II y III del texto refundido de
Impuestos sobre el Lujo dejaron de tener aplica
ción en Canarias, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 17 de dicha Ley, siendo sustituidos por
el Arbitrio Insular de Impuestos sobre el Lujo.
Como consecuencia de este nuevo régimen, la
introducción de vehículos usados en la Penínsu
la e Islas Baleares procedentes de Canarias que
dan sometidos al Impuesto Estatal sobre el Lujo,
siendo así que tales vehículos han satisfecho el
Arbitrio Insular sobre el Lujo, cuyos elementos
esenciales son idénticos a los del Impuesto Esta
tal. Para evitar esta doble tributación resulta
aconsejable considerar el arbitrio satisfecho en Ca
narias como ingreso deducible del impuesto que
proceda liquidar en el resto del territorio nacional.
Por todo lo cual, este Ministerio, en uso de las
atribuciones concedidas en la disposición final se
gunda de la Ley de Régimen Económico y Fiscal
de las Islas Canarias, ha tenido a bien disponer:
Primero.—Los automóviles introducidos en la
Península e Islas Baleares por personas que fijen
en ellas su residencia, procedentes de las Islas Ca
narias, devengarán el Impuesto Estatal sobre el
Lujo. conforme a lo establecido en los artículos 17,
apartados A), C) y D), y 11-3 del texto refundido
de dicho impuesto, aprobado por Decreto de 22 de
diciembre de 1966.
Segundo.—De la cuota que se liquide procede
deducir el Arbitrio Insular sobre el Lujo que el
sujeto pasivo justifique documentalmente haber
satisfecho en las Islas Canarias.
Tercero.—Lo dispuesto en la presente Orden es
de aplicación a los vehículos introducidos en la
Península e Islas Baleares desde Canarias con pos
terioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1972,
de 22 de julio, sobre régimen económico fiscal de
las Islas Canarias.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de abril de 1975.
CABELLO DE ALBA Y GRACIA.
Ilmo. Sr. Director General de Tributos.
(Del B. O del Estado núm. 103, pág. 9.128.)
EDICTOS
(244)
Don Luis Francisco Onaindía Machín, Teniente de
Ñ'avío de la Reserva Naval Activa, juez instructor
del expediente número 8 de 1975, instruido a ins
tancia de José Enrique González por pérdida de
Libreta de Inscripción Marítima, folio 302 de 1966
de Marín,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificad() el extravío del mencio
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nado documento, el cual queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara
en este Juzgado Militar Té Marina en el término de
quince días, contados a partir de la fecha de publica
ción de este Edicto.
Gijón, 16 de abril de 1975.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Luis Francisco Onaindía Ma
chín
(245)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Tenienie Coronel de
Infantería de Marina, instructor del expediente de
extravío del Nombramiento de Operador Radiote
lefonista Naval de Fernando Isa Villar,
Hago saber : Que por resolución recaída en el men
cionado expediente, el qitado documento ha sido de
clarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que poseyéndolo no hiciera entrega
del mismo.
Santander, 16 de abril de 1975.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, instructor, Marcos
Ruiloba Palazuelos.
(246)
Don Avelino Negrete Rey, Capitán de Corbeta, ins
tructor del expediente administrativo -instruido con
motivo de la pérdida del Título de Segundo Mecá
nico Naval de Motor Diesel y Segundo Mecánico
Naval de Vapor del inscripto del Trozo de Orti
gueira Jerónimo López Vidal,
Hago saber : Que por decreto de fecha 14 de abril
actual del señor Comandante Militar de Marina de
El Ferrol del Caudillo se declara justificada la pér
dida de los expresados títulos, quedando nulos y sin
ningún valor e incurriendo en la responsabilidad las
personas que los posean y no hagan entrega de los
mismos a las Autoridades de Marina.
Ortigueira, 16 de abril de 1975.—E1 Capitán de
Corbeta, instructor, Avelino Negrete Rey.
(2447)
Don Manuel Grávalos Guzmán, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia-Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 12 de 1975, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de don
José Antonio Aguilar Salas,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho de fecha
5 de marzo de 1975 se declaró nulo y sin valor el do
cumento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras, a 17 de abril de 1975.—E1 Al.
férez de Navío (RNA), Juez instructor, Manuel Grá.
va/os Guzmán.
(248)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
'Corbeta, juez instructor del expediente núme
ro 53-J de 1975, instruido por la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima, folio 161/75, del
inscripto del Trozo de Puebla de Caramifial don
Luis González López,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por Orden del señor Comandante de esta Provincia
Marítima ha quedado nulo y sin valor alguno el'ex
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciere entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 16 de abril de 1975.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote,
(249)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, juez instructor del expediente dime
ro 52-J de 1975, instruido por la Pérdida de la U
breta de Inscripción Marítima, folio 160/72, del
inscripto del Trozo de Puebla de Caramifial don
Manuel Gonzálezz López,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por Orden del señor Comandante de esta Provincia
Marítima ha quedado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciere entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 16 de abril de 1975.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote,
(250)
Don Francisco de Asis Liesa Morote, Capitán de Cor
beta de la Armada, Juez instructor del expediente
número 51-j de 1975, instruido por la pérdida del
Titulo de Piloto de la Marina Mercante, folio 652,
del inscripto del Trozo de Bilbao don José Be
guría A ramburu,
Hago saber Que en el expresado expediente y
por Orden del señor Comandante de esta Provincia
Marítima ha quedado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciera entrega
del
mismo a. la Autoridad de Marina.
Bilbao, 16 de abril de 1975..--E1 ,Capitán de Cor.
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
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